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O SEMINÁRIO SOBRE CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE: contribuições para o fortalecimento do SUS. 
SEMINAR ON THE SOCIAL CONTROL IN HEALTH: contributions to strengthening the public health system. 









O Núcleo de Estudos em Educação, Promoção da Saúde e 
Projetos Inclusivos – NESPROM, criado em 1992 junto ao 
Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares - CEAM tem 
em sua história produzido conhecimentos através do ensino, da 
pesquisa e da extensão universitária comprometidas com os 
compromissos temáticos voltados a ações que contribuam para 
o fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS. A 
realização do Seminário sobre Controle Social em Saúde 
selecionou experiências bem sucedidas, debates atualizados 
buscando através dos debatedores e trabalhos apresentados, 
envolvendo os três segmentos: a universidade, o serviço e a 
comunidade, Figura 2. A organização do evento contou com a 
participação de lideranças acadêmicas da UnB, do Conselho de 
Saúde do Distrito Federal e da Secretaria de Gestão 
Participativa do Ministério da Saúde. 
Este seminário teve apoio institucional da UnB, através do 
DEX e do CPD da UnB criando um site específico para 
hospedagem das inscrições e certificações. Dos 
encaminhamentos deste seminário temos como resultados: a 
criação da Revista Gestão & Saúde e do Portal Controle Social 
em Saúde, atualmente hospedado junto ao site do Núcleo de 
Estudos em Educação e Promoção da Saúde – NESPROM da 
UnB. Em continuidade este evento foi o embrião para a criação 
da Revista Gestão & Saúde online, hospedada no site do 
NESPROM e da realização de mais três seminários regional 
nesta mesma temática, sendo que o segundo e terceiro 
seminário contou com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde 
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